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I1
I2
1
2J12
y x
-90°
+90°
Um diese Werte müssen die
Phasen aller nachfolgenden
Pulse korrigiert werden -
ebenso die Receiver-Phase.
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